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KUALA LUMPUR: Sese-orangpemimpinpolitik
perlu berdisiplindan sang-
glip mengetepikankepenti-
nganperibadidalamusaha-
nya membinanegara,kata
bekasPerdanaMenteri,Tun:
Dr Mahathir Mohamad
(gambar).
"Dalamhal berfikir,anda
perlu cukup berdisiplin ke-
ranafIkiran berdisiplinber:
kemimgkinanmembawaha-
sil yangdiharapkan,"kata-
nya dalam ucaptamanya
berjudul 'AsianPolitical Le-
adership:Disciplined Thin-
king For Change'padaPer-
sidanganAntarabangsake-14
mengenaiPemikiran(ICOT)
2009di Pusat Konvensyen
KualaLumpurdi sini, sema-
lam.
Sidanglimahari itu, yang
bermulaIsnin dihadirikira-
kira 500pesertadari 42ne-
gara,termasukMalaysia.
Dr Mahathirjugaberkata,
kebolehanMalaysiamengha-
dapi krisis ekonomi pada
1997adalahhasil daripada
prosespemikiranberdisiplin
.olehkerajaanketikaitu.
"Iadapatmenghasilkansa-
tu kaedahbagimenyelamat-
kan negaradaripadakrisis
itu, tidak seperti mereka
yangmenerimapenyelesaian
alternatif yang ditawarkan
badankewangandunia,"ka-
tanya.
Dr Mahathir.berkata,ada-
lah baik 'untukmeraguipe-
nyelesaianyangditawarkan
olehpihaklain'.
Katanya, keputusan pe-
mimpinpolitikjugamemain-
kan perananpenting,teru-
tamadalammenentukansa-
rna .negara maju atau
mundur.
"Contohbaikdapatdilihat
padanegaraJepunyangmo-
dendancukupmajuselepas
pemimpinpolitiknyamemu-
tuskanuntukmencontohine-
gara Eropah. Begitu juga
China,bagaimanadi bawah
DengXiao Ping negaraitu
bergerakke arah permode-
nan,"katanya.- Bernama
